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Op de smalle strook land, die tussen de steile rand van het Kempens 
of Limburgs Hoogplateau en de rand van de alluviale vlakte van de Maas 
geprangd ligt, hebben mensen sinds onheuglijke tijden steeds opnieuw ge -
schikte woonplaatsen weten te vinden. Deze lagere Maasterrassen, waarvan 
de grindrijke rivierafzettingen onder een mantel van dekzand verscholen 
liggen, boden in dit opzicht goede perspektieven, gelegen als ze waren op de 
rand van de vruchtbare alluviale gronden en gevrijwaard van over-
stromingen (1). Op deze strook land op de linker Maasoever, met een gemid-
delde breedte van ca. 2,5 km, zijn de archeologische vindplaatsen bijzonder 
rijk ; hier en daar liggen ze zelfs als een keten aaneengeregen. Een van de 
beste richtlijnen, in letterlijke zin, voor het oudheidkundig onderzoek is het 
tracé van de Romeinse baan Tongeren -Maastricht -Nijmegen, die er in die 
streek op de rand van de alluviale vlakte werd aangelegd en die er de in-
planting van nederzettingen in de Romeinse tijd en later heeft gedetermi-
neerd (2). Zonder twijfel gaan delen van dit tracé ook terug op bestaande 
verbindingswegen tussen pre- en protohistorische sites. 
Langs de Romeinse baan, nu Oude Here Baan genoemd, op de grens 
van Rekem en Neerharen (Gem. Lanaken) bevindt zich één der bekende 
vindplaatsen op de linker Maasoever in Limburg. In 1886 onderzochten 
H. VanNeussen J.-A. Bamps er aan weerszijden van de gemeentegrens de 
resten van een gebouwenkompleks, een zgn. villa belgo-romaine (fig. 1, 5-6) 
(
3
) Over het ware karakter van deze gebouwen, hun oorsprong en hun verdere 
evolutie werden steeds heel wat vragen gesteld, die echter zonder nieuw 
onderzoek moeilijk beantwoord konden worden. Een vlugge blik op de 
archeologische vondsten toont duidelijk aan dat er op die plaats een merk-
waardige kontinuïteit in de bewoning vast te stellen is gaande van de midden 
Bronstijd tot een eind in de Middeleeuwen. (4) 
(
1
) E. PAULISSEN, Het landschap van de Romeinse Maasvallei in Belgisch Limburg, Het 
Oude Land van Loon 28, 1973, 25-55. 
CZ) A. CLAASSEN, Romeinse vondsten in de Limburgse Maasvallei, Id., 9-23. - G . DE BoE, 
De landelijke bewoning in de Romeinse tijd, Id., 85-114. 
e) H . VAN NEUSS, J.-A. BAMPS, Découverte d' une villa belgo-romaine sur la limite des 
communes de Neerhaeren et de Reckheim, Bull. Comm. r. d 'Art et d'Arch. 27, 1888, 
325-374.- Alg. Bib!.: Monique BAUWENS-LESENNE, Bibliografisch Repert. oudheidk. vond-
sten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem, Oudheidk. Rep. A-VIII, Brussel, 1968, 
239-247 en 301-309. 
(
4
) M. VANDERHOEVEN, L. JANSSEN, De gaiJo-romeinse villa van Rekem-Neerharen , Het 
Oude Land van Loon 31, 1971 , 67-92. 
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Op het ogenblik dat het Gemeentebestuur van Lanaken de infrastruk-
tuurplannen uitwerkte voor de nieuwe woonwijk Hangveld die ter plaatse 
Hangt veld zavel tot in de onmiddellijke buurt van het noordelijke gebouw 
van de villa zou reiken, wilde de heer G. De Boe deze gelegenheid niet laten 
voorbijgaan om de bevindingen van Van Neuss en Bamps te kontroleren en 
aan te vullen. De eerste proefsleuven werden aangelegd op de rand van de 
voor de verkaveling onteigende zone, ten oosten van de percelen die in 1886 
onderzocht werden (fig. 1, 1). Ondanks de aanwezigheid van Romeinse 
scherven en in mindere mate van puin, werd het al vlug duidelijk dat deze 
sleuven de Romeinse woonkern niet raakten. Wel vond men enkele pre-
historische urngraven en eigenlijk was dit niet zo verwonderlijk. Van Neuss 
en Bamps vermeldden in hun rapport al dat ze ten oosten van het gebouw 
op grondgebied Rekem « .•. une urne grossière ... » gevonden hadden. Verder 
schreven z:ij over « ... 3 urnes cinéraires brisées dont deux ont été trouvées 
dans Ie carré des fondations et une au dehors. » Van deze urnen herkenden 
zij toen het « ... caractère barbare ... » en de « ... origine germaine ... » en 
FIG. 1. -Situatiekaart. 1: onderzoek 1978; 2: nederzettingssporen uit de IJzertijd; 3: onder-
zoek M. Vanderhoeven 1956; 4: Romeinse begraafplaats; 5-6: villa belgo-romaine 1886. 
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namen ze aan dat ze aan « ... une peuplade belgo-romaine antérieure à la 
villa. » behoord hadden. Ook tijdens het onderzoek van funderingsresten op 
Neerharens gebied gewaagden zij van « ... d'innombrables tessons d'urnes 
ou de pots mal fabriqués et mal cuits dont quelques-uns ont des dessins fait 
avec l'ongle ... » (5). Bij deze laatste vondsten is geen sprake van enig funerair 
karakter. Van de eerste hebben ze anderzijds nooit afbeeldingen gepubli-
ceerd. Later, in 1955 en 1956, werden bij werken op het terrein van de 
Rubberfabriek Sinte-Petronella opnieuw 3 bijzettingen gevonden, wat voor 
de heer M. Vanderhoeven rechtstreeks aanleiding was voor een eerste welis-
waar beperkt, maar wetenschappelijk onderzoek op de percelen Sie B, nrs. 
1225 m en 1228 a (fig. 1, 3 en fig. 2). Behalve de 3 bij toeval gevonden 
graven, leverde dit onderzoek nog 10 andere graven op, die op enkele uit-
zonderingen na, uit de vroege IJzertijd dateren (6). Tegelijkertijd kwam 
M. Vanderhoeven aan de weet dat enkele stuks La Tène-aardewerk, die 
al geruime tijd in het Provinciaal Galla-Romeins Museum te Tongeren be-
waard werden, in het begin van deze eeuw ten noorden van de rubberfabriek 










FIG. 2. - Kadasterplan, waarop zowel de in 1956 als in 1978 onderzochte zones aangeduid 
werden. 
( 5) H . VAN Nwss , J.-A. BAMPS , op. cit. , 352, 360, 364, 371-372. 
(
6
) M. VANDERHOEVEN , Een urnengrafveld te Rekem, Limburg 38 , 1958, 169-186. 
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de fabriek nog een bijpotje op, later nog een graf met een urn en een bijpotje 
op een privé-terrein ten zuiden van de fabriek en tenslotte nog een urn juist 
ten noorden ervan (1). 
Het onderzoek van de N.D.O. greep in 1978 plaats, en in hoofdzaak op 
een reeks onteigende percelen, ten oosten van alle vorige vondsten gelegen 
(nrs. 1276, 1277 a-b, 1278-1280, 1282 a, 1283, 1284, 1285 a en 1286 a) en 
op een perceel, eigendom van de Heer en Mevrouw L. Ramakers-Hermans 
(nr. 1220 m) (fig. 1, 1 en 2) (8). Het onderzoek toonde onder andere aan dat 
de plaats reeds van in het Neolithicum bewoond was en dit bleef gedurende 
een goed deel van de Brons- en de IJzertijd (l). In de volgende bladzijden 
stellen we uitsluitend de 72 graven uit de Urnenveldenperiode voor die in 
1978 konden vrijgelegd worden. De omstandigheden waarin we de bijzet-
tingen hebben teruggevonden waren in het algemeen goed ; de meeste graven 
waren intakt en dat er een minderheid verstoord en zelfs vernield was, is gezien 
de langdurige menselijke aanwezigheid op het terrein niet verwonderlijk. 
Resten van grafmonumenten of sporen van perifere strukturen waren nergens 
te bespeuren. De meeste graven vonden we terug vanaf een diepte van 70 tot 
80 cm onder het huidige maaiveld. Afgezien van de ca. 25 cm dikke moderne 
bouwvoor waren ze nog overdekt door een 50 tot 60 cm dikke bruine zan-
dige laag, die voor een deel eolisch en deels anthropogeen van oorsprong 
moet zijn. Op verschillende diepten hadden zich in deze laag horizontale 
lemige aanrijkingsbandjes gevormd. De basis van de bruine laag was in som-
mige zones donkerder en grijs gekleurd en boven- en onderaan door een 
lemige fiber begrensd. In de kontaktzone van deze donkere horizont met de 
onberoerde zandbodem lagen de meeste silexartefacten en neolithische 
scherven ; scherven uit de IJzertijd en latere tijden lagen erboven. Er kan 
geen twijfel over bestaan dat deze donkere horizont zich in een post-neoli-
thische periode gevormd heeft, maar wat op het eerste zicht een restant leek 
van een oude bodem of een oud oppervlak, moet waarschijnlijk vanuit pedo-
genetisch oogpunt verklaard worden. De brandgraven vinden we nu eens 
door die horizont overdekt, dan weer erop gezet of erin. Deze vaststelling 
laat niet toe de hypothese van een oud oppervlak te aanvaarden : dit kan 
immers nooit lager gelegen hebben dan de rand van intakte urnen. De don-
kere horizont moet eerder gezien worden als de humeuze aanrijkingshorizont 
van de bodem die tijdens en zelfs na de bezetting van het urnenveld gevormd 
werd. 
C) A. CLAASSEN, Nog IJzertijd te Rekem , Limburg 40, 1961 , 119-120.- Io., Archeol. 1966, 
60. - lo. , Lijkurne uit het Hallstatt-tijdvak, Limburg 47, 1968, 33-35. - L. JANSSEN, IJzer-
tijdurne te Rekem, Limburg 52, 1973, 108-109. Oudere en recentere vondsten vindt men 
gepubliceerd als afkomstig van de plaatsen « Daeltombe », « Bovenwezet », « Op de 
ruggen » of « Hangtveldzavel »: telkens gaat het om dezelfde vindplaats. 
( 8) Voor hun medewerking danken we het Gemeentebestuur, M. en Mevr. L. Ramakers-
Hermans; de heren W. Thyssen, A. Willems en M. Lodewijckx (terreinwerk en restau-
ratie), R. Vanschoubroek (tekenwerk) en Dr. med. P. Janssens (anthrop. onderzoek). 
( 9) W. THYSSEN, L. VAN IMPE in Arch. Belg. 213 , 58-62. 
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GRAF 1 
Urngraf. Geen kuil. Eenvoudige gladwandige urn met S-profiel, breed 
eivormig met laaghangende buik en uitbuigende rand ; donkergrijs ; h. : 
18,5 cm (Pl. 11, 1). Op de verbrande beenderen in deze urn stond een bijpotje 
met breed S-profiel, uitstaand randje en smal ingesnoerd voetje ; bleekbruine 
gladde wand; sekundair verbrand; h. : 7,8 cm (Pl. 11, 2). Een tweede bijpotje 
stond er naast, in kopstand : sferisch, met uitstaand randje, gladwandig en 
sekundair grijs verbrand; h. : 7,3 cm (Pl. 11, 3). Dit laatste bijpotje had men 
over de brokstukken van 2 bronzen armbanden gezet : beide zijn onversierd, 
ovaal van vorm, in het midden rond van doorsnede en spits afgeplat op de 
uiteinden ; diam. : 6,8 op 5 en 6,8 op 5,3 cm (Pl. 11, 4-5). 
Krematie: vrouw (ca. 20 jaar). 
GRAF 2 
Urngraf. Geen kuil. Eenvoudige komvormige urn met licht uitstaande rand ; 
bruingrijze gladde wand; h. : 17,3 cm (Pl. 11, 8). 
Krematie : Infans I. 
GRAF 3 
Urngraf. Geen kuil. Hoge peervormige urn met ingesnoerde cylinderhals ; 
donkergrijze gladde wand; h. : 22,3 tot 23,3 cm (Pl. 11, 6). Op de verbrande 
beenderen in de urn lag een bijpotje : breed ovaal van vorm met ingesnoerde 
rand ; bruinrode hier en daar grijs tot zwart gevlekte gladde wand ; h. : 5,8 
tot 6,6 cm (Pl. 11, 7). Tussen de beenderen : verbrand stukje van de schacht 
van een bronzen speld (?). 
Krematie : man (ca. 20 jaar). 
GRAF 4 
Urngraf. Geen kuil. Sferische urn met cylinderhals, hoewel lichtjes uitstaand; 
een smal verstek scheidt hals en schouder ; bruine soms rood gevlekte, goed 
gegladde wand ; h. : 18 cm (Pl. III, 8 en XIII, 3). 
Krematie : Infans I. 
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GRAF5 
Urngraf. Geen kuil. Grote sferische urn met cylinderhals ; donkerbruine tot 
zwarte gladde wand ; h. : 27 cm, diam. : 30,6 cm (Pl. III, 9 en XIII, 1). Op 
de beenderen stond een gedrukt sferisch bijpotje met ingesnoerde rand en 
ruwe omphalos-bodem ; oranjerode, goed gegladde zelfs wat gepolijste wand ; 
h. : 6,5 tot 7 cm (Pl. lil, 10 en XIII, 2). 
Krematie : man (ca. 20 jaar). 
GRAF 6 
Urngraf. Geen kuil. Eenvoudige urn met trechtervormig bodemstuk en rechte 
wand; donkerbruingrijze gladde wand; h. : 16,2 cm (Pl. III, 1). 
Krematie : zuigeling. 
GRAF 7 
Brandrestengraf. Afgerond rechthoekige kuil van ca. 1 m op 32 cm en 
70 cm diep in de moederbodem ingegraven, gevuld met grijsbruin zand, 
houtskool, as en verbrande beenderen. In de kern, donkerder van kleur, 
lagen enkele keramische resten : scherven van een ruwwandige urn ; grijs 
verbrande stukken van een sferisch bijpotje met uitstaande hals, bew. h. : 
6 cm (Pl. Hl, 2); een verbrand spinklosje met ingeknepen rand, diam. : 
3,8 cm (Pl. III, 3) ; tenslotte enkele minuskule restjes verbrand en geoxydeerd 
brons. 
Krematie: vrouw (ca. 25 jaar). 
GRAF 8 
Urngraf. Geen kuil. Gladwandige kom met licht ingesnoerde hals ; bruine 
gladde wand met roetaanslag; h. : 11 ,5 cm (Pl. Il, 10 en XV, 6). Tussen de 
verbrande beenderen : een doorboord schijfje uit leisteen(?) (diam. : 20 op 
18 mm), stukken van een bruine kleiaarden armband (diam. : ca. 6 cm), en 
resten van een verbrand bronzen spiraalbuisje (1. : 6,5 mm) (Pl. Il, 12-14). 
De kom was afgedekt door een omgekeerd geplaatste schaal, met gebogen 
wand en konkave randpartij ; zwarte wand, goed geglad ; h. : 7 tot 7,6 cm, 
diam. : 16,5 cm (Pl. II, 9 en XV, 7). Ten noorden van deze urn lag een 
klein bruin gladwandig kleiaarden lepeltje, rond van vorm en met een 1 cm 
lang snuitgreepje ; diam. : 6,5 cm, 1. : 7,5 cm (Pl. Il, 15) ; hierbij ook ver-
brande scherven van een klein oranjerood bijpotje ; h. : 4 cm (Pl. II, 11). 
Krematie: Infans I (- 10 jaar). 
GRAF 9 
Urngraf, verstoord. Brede sferische urn met uitstaande rand ; harde donker-
grijze kleiaarde, op de wand oranjekleurig oxyderend gebakken ; de perfekt 
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motief is met een dieprode kleurstof - waarschijnlijk een verdund en sterk 
ijzerhoudend kleislib - aangebracht ; het lijkt er op alsof op de wand eerst 
een zwarte basislaag aangebracht werd, hoewel dit zonder laboratorium-
analyse moeilijk uit te maken valt; h. : 21,2 cm, diam : 26,4 cm (Pl. IV, 
6 en XIV, 5). 
Krematie : Infans I (zuigeling of iets ouder kind). 
GRAF 10 
Brandafvalgraf. Geen kuil. Brede sferische urn met sterk ingesnoerde op-
staande, over gans de omtrek beschadigde rand ; ingesnoerde voet, door een 
brede onregelmatige kanneluur van de buikwand gescheiden ; grijze tot 
zwarte gladde wand ; de schouderpartij is beter afgewerkt dan de buikwand; 
bew. h. : 19,7 cm (Pl. III, 4). Tussen de verbrande beenderen stond een 
fragment van een « eierbekertje » op zijn kant ; de kelk is breed trechter-
vormig, het voetje is afgebroken ; oranjebruine gladde wand; bew. h. : 
4,8 cm, diam. : 10 cm (Pl. III, 5). Verbrande beenderen waren ook boven 
en rond de urn uitgestrooid. 
Krematie :man (ca. 20 jaar). 
GRAF 11 
Vernield graf. Geen kuiltje; koncentratie van verbrande beenderen en 
scherven van een brede bikonische urn met trechterrand ; bruine gladde, 
zelfs wat gepolijste wand ; h. : 16,2 cm, diam. : 23 cm (Pl. III, 6). Tussen 
de beenderen : oranjebruin licht trechtervormig bijpotje met gladde wand ; 
h. : 4,5 cm (Pl. III, 7). 
Krematie : Infans I (waarschijnlijk zuigeling). 
GRAF 12 
Brandafvalgraf(?). Geen kuil. Hoge afgerond bikonische urn met trechter-
rand ; donkerbruine gegladde wand ; sterk verbrokkeld ; h. : 26,3 cm (Pl. IV, 
5). Beenderen in een straal van 50 cm rond de urn verspreid, samen met 
wat houtskool en enkele dierebeenderen. 
Krematie: Infans II (10-15 jaar). 
GRAF 13 
Urngraf. Geen kuil. Eenvoudige beker op smalle voet, met uitstaand spits 
en inwendig gefacetteerd lipje ; fijne harde kleiaarde, zwart in kern en op 
de kant beigekleurig gebakken ; de gladde binnen- en buitenwanden zijn 
overdekt met een rode deklaag, waarschijnlijk verdund sterk ijzerhoudend 
kleislib ; op de buitenwand is deze laag perfekt bewaard, langs binnen echter 
grotendeels afgesleten ; na het bakken zijn onder de rand, als versiering, 
2 maal 2 zeer fijne lijntjes op deze deklaag getrokken; h. : 15,2 cm (Pl. 
IV, 8). 
Krematie : zuigeling. 
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GRAF 14 
Urngraf. Geen kuil. Hoge afgerond bikonische urn met cylinderhals ; de 
donkerbruingrijze wand is op de schouder in horizontale trekken goed geglad, 
lager op de buikwand vertikaal en slordiger; h. : 23,5 cm (Pl. V, 2). 
Krematie: waarschijnlijk Infans I. 
GRAF 15 
Urngraf. Geen kuil. Afgerond bikonische urn met hoge randloze kegelhals ; 
donkergrijze goed gegladde wand ; h. : 20 cm (Pl. IV, 7). 
Krematie: vrouw (ca. 20 jaar). 
GRAF 16 
Brandafvalgraf. Ronde, ca. 70 cm grote en onregelmatig uitgestoken kuil 
met geelgrijs zand en kiezel gevuld. Tegen de noordwand stond een een-
voudig kommetje met ingesnoerde rechte hals en uitbuigende afgeschuinde 
rand; rond de halsbasis loopt een bundel van 2 ondiepe en smalle kan-
neluurtjes, waaraan groepen van telkens 3 « druppels» opgehangen zijn ; 
donkerbruingrijze gladde zelfs licht gepolijste wand ; h. : 12 cm (Pl. IV, 3 
en XVI, 2). Geen verbrande beenderen in de urn, wel in de vulling van de 
kuil uitgestrooid, samen met de sekundair verbrande scherven van een bij-
potje, sferisch van vorm met uitstaande rand en gladde bruine wand; bew. 
h. : 5,5 cm (Pl. IV, 4). 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 17 
Brandafvalgraf. In het centrum van een 35 cm grote ronde en lensvormig 
uitgegraven kuil, stond een komvormige urn, met ingesnoerde rechte hals 
en licht uitstaand inwendig kantig afgeschuind lipje ; rond de hals loopt een 
bundel van 3 groeflijntjes; beigekleurige tot bruingrijze goed gegladde wand ; 
h. : 10,6 cm (Pl. V, 1 en XVI, 1). In dit urntje lagen geen verbrande been-
deren, wel errond in de vulling van de kuil uitgestrooid. 
Krematie : Infans I (zuigeling). 
GRAF 18 
Brandrestengraf. 50 cm grote lensvormig uitgegraven kuil, met grijs tot 
zwart gekleurd zand gevuld. Tegen de zuidoostwand stond een klein geoord 
tasje met verbrande beenderen : S-vormig, draagt zowel onder als op de 
inwendig afgeschuinde rand een rij schuine vingernagelkerfjes ; breed band-
vormig oortje; donkerbruine oneffen wand ; h. : 6,5 cm (Pl. IV, 1 en XIV, 7). 
Tussen de beenderen : stuk van een bronzen speld met licht verbrede platte 
kop ; bew. I. : 26 mm (Pl. IV, 2). 
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GRAF 19 
Brandrestengraf (?). Geen kuil. Klein bijpotje, met stukjes verbrand been er 
in en errond verspreid ; het is hemisferisch van vorm met ingesnoerde rand, 
grijs tot bruin gevlekte en gegladde wand ; het is sekundair verbrand, 
vooral dan langs de binnenzijde ; het lijkt omgekeerd op de brandstapel 
gestaan te hebben; h. : 5,2 cm, diam. : 10 cm. (Pl. V, 5). 
Krematie : Infans I. 
GRAF 20 
Beendergraf. Geen kuil. Ca. 40 cm grote koncentratie van verbrande been-
deren ; geen as noch houtskool. 
Krematie: waarschijnlijk een volwassen vrouw. 
GRAF 21 
Verstoord graf. Geen kuil. Ca. 35 cm grote koncentratie van verbrande been-
deren en scherven van een sferisch urntje, met afgebroken cylinderhals en 
op standring (!); één van de scherven draagt een klein oortje ; bleekbruine 
gladde wand; bew. h. : 9,8 cm (Pl. V, 6). Hierbij enkele scherven van een 
klein hemisferisch tasje met hobbelige bruine wand ; h. : 3,5 cm (Pl. V, 7). 
Verder nog een klein kalotvormig bronzen schijfje met een diam. van 19 mm 
(Pl. V, 8). 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 22 
Urngraf (?), verstoord. Geen kuil. Grote sferische pot met brede licht uit-
staande rand ; de donkerbruine wand is goed geglad, maar het valt op dat de 
rand en de buikwand wat nagepolijst werden, terwijl dit op de schouder niet 
gebeurde; h. : 24,3 cm (Pl. V, 3). Tussen de verbrande beenderen, waarvan 
we er een deel ten zuiden van de urn terugvonden, samen met scherven, lagen 
de volledig versmolten brokstukjes van één, misschien twee kraaltjes uit 
blauw glas en ook de verbrande restjes van een bronzen sieraad. 
Krematie: vrouw (ca. 25 jaar). 
GRAF 23 
Verstoord graf. Geen kuil. Er rest ons ongeveer de helft van een peervormige 
urnachtige beker op ingesnoerde voet en met kleine scherp uitstaande, 
inwendig afgeschuinde rand; bruine goed gegladde wand; h. : 10 cm (Pl. 
V, 4). 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 24 
Beendergraf. 12 cm groot kuiltje met verbrande beenderen. 
Krematie : Infans I, hoogstens 11. 
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GRAF 25 
Brandrestengraf. In een ovaal, 30 op 20 cm groot vaag afgetekend kuiltje 
lag een groot fragment van een urn- ongeveer 1/3 van de volledige 
omtrek - van een komvormige sferische urn met laaghangende buik en 
korte licht uitstaande, inwendig afgeschuinde rand ; donkerbruine goed 
gegladde wand; bew. h. : 14 cm Pl. VI, 2). Enkele stukjes verbrand been in 
de vulling van de kuil verspreid. 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 26 
Beendergraf. Geen kuil. 30 tot 40 cm grote koncentratie van verbrande been-
deren, waarbij één kleine scherf. 
Krematie: waarschijnlijk een volwassen vrouw. 
GRAF 27 
Urngraf. Van het kuiltje was slechts de zwartbruine bodemvlek met wat 
houtskool te zien. Gladwandige urn met S-profiel en trechterrand en in-
gesnoerde voet; roodbruine tot bruingrijze wand; h. : 20,5 cm (Pl. V, 9 
en XIV, 1). Op de bodem van de urn, onder de verbrande beenderen, lag een 
klein bijpotje op zijn kant : hemisferisch met licht ingesnoerde rand en op-
geduwd standvlakje ; oranje tot bruingrijze kleiaarde ; schijnbaar sekundair 
verbrand; h.: 5,8 cm (Pl. V, 10 en XIV, 2). 
Krematie : Infans I. 
GRAF 28 
Urngraf (?). Geen kuil. Een klein bijpotje lag op zijn zijde; bikonisch van 
vorm met rechte tot licht uitstaande rand en bleekbruine tot grijze gladde 
wand ; h. : 6,4 cm (Pl. VI, 3). 
Geen verbrande beenderen teruggevonden. 
GRAF 29 
Brandrestengraf. Klein kuiltje, ca. 20 cm groot, met donker zand, houtskool 
en verbrande beenderen. 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 30 
Brandafvalgraf. Een ovale, 45 op 37 cm grote kuil was gevuld met donker-
bruin tot zwart gekleurd zand. De urn, die tegen de noordoostkant aange-
drukt stond, is eerder klein, S-vormig, staat op een smalle voet en heeft een 
uitstaande rand; bruine zeer goed gegladde wand; h. : 13,2 cm (Pl. VI, 6 
en XIII, 4). Dit urntje was voor de helft met verbrande beenderen gevuld; 
andere lagen in de vulling van de kuil uitgestrooid samen met enkele ver-
brande scherven van een besmeten urn. 
Krematie: Infans U (7- 13/ 16 jaar). 
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GRAF 31 
Beendergraf. Koncentratie van verbrande beenderen, ca ; 50 cm groot, zonder 
duidelijke omlijning ; hier en daar silexsplinters. 
Krematie: waarschijnlijk een volwassen vrouw. 
GRAF 32 
Beendergraf. 25 cm grote koncentratie van verbrande beenderen. 
Krematie : waarschijnlijk Infans Il. 
GRAF 33 
Brandafvalgraf. In een 50 op 25 cm grote, ovale vaag afgelijnde kuil stond 
een grote urn met een bijpotje tegen de noordwand aangeleund; grote sier-
lijke sferische urn op ingesnoerde smalle voet en met trechterrand ; smal 
licht konkaaf verstek tussen rand en buik ; zwarte gegladde, zelfs wat ge-
polijste wand; h. : 22,4 cm, max. diam. : 24 cm (Pl. VI, 7 en XIV, 3). 
Op zijn zijde en met de mondopening tegen de urnwand aangedrukt lag een 
hoge geoorde beker, met lichtjes uitstaande rand; gladwandig, sekundair 
helemaal verbrand en zelfs wat vervormd ; h. : 9 tot 9,7 cm (Pl. VI, 8 en 
XIV, 4). In de zuidelijke helft van de kuil lag een platte zandsteen op de 
bodem van de kuil : verbrande beenderen waren niet alleen in de urn gede-
poneerd, een klein deel ervan lag samen met wat houtskool over de steen 
uitgestrooid. 
Krematie: man (ca. 25 jaar). 
GRAF 34 
Brandrestengraf. Vage lensvormig uitgestoken kuil, ca. 50 op 37 cm groot, 
met grijze tot bruine zandige vulling, waarin stipjes verbrand been en wat 
houtskool. 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 35 
Urngraf. Ovale kuil, 60 op 25 cm groot, met gevlekte bruingrijze aarde ge-
vuld. Grote eivormige urn met cylinderhals; donkergrijze bruin gevlekte 
goed gegladde zelfs wat gepolijste wand; h. : 29,5 cm (Pl. VI, 9 en XVI, 3). 
De verbrande beenderen lagen in de urn, enkele brokjes vielen ernaast en 
eronder, samen met enkele stukjes dierebeen. 
Krematie : man (25 - 30 jaar). 
GRAF 36 
Urngraf (?), verstoord. Geen kuil. Van de urn restte slechts de bodem met 
krematie en enkele dikke wandscherven ; grijs tot bruin gekleurde, glad-
gestreken, maar verder niet opzettelijk geruwde wand. Enkele dierebeenderen 
tussen de krematie (Pl. VI, 1). 
Krematie : vrouw (ca. 25 jaar). 
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GRAF 37 
Urngraf. Geen kuil. Bikonische amfoorurn met kort opstaand afgevlakt 
randje ; 2 dikke bandvormige oren op de buikknik; bruingrijs tot zwart ge-
kleurde, oneffen en slordig gegladde wand; h. : 21,7 tot 22,2 cm (PI. VI, 
4 en XV, 1). Tussen de beenderen in de urn stond een bijpotje in kopstand : 
bikonisch, met hemisferisch bijna puntig uitlopend onderlichaam, konische 
schouderpartij en omgeslagen lipje; oranjebruine effen wand: h. : 6 tot 
7 cm (Pl. VI, 5 en XV, 2). 
Krematie : groter kind (lnfans I of 11). 
GRAF 38 
Brandrestengraf (?). Onregelmatige kuil, van 75 op 40 cm, met gevlekte 
grijze tot gele vulling. In de donkerdere kern, met veel houtskool en ver-
brande beenderen lagen de bodem van een klein donkerbruin urntje uit 
breukige aarde (Pl. VII, 1 0), scherven van een tweede bodem en een 
minuskuul komvormig bijpotje met ingesnoerde rand en bruin van kleur (h. : 
3,5 cm - Pl. VII, 11). 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 39 
Urngraf, verstoord. Van de kuil was slechts de 30 cm grote bodemvlek te 
zien, de urn zelf was sterk verstoord, de scherven in het rond verspreid. 
Eivormige hoge urn met licht vernauwde en inwendig afgeschuinde rand ; 
dikke wand, bruin van kleur, glad en hier en daar met roetaanslag bedekt.; 
h. : 20 tot 20,5 cm (Pl. VII, 2). 
Krematie : Infans I. 
GRAF 40 
Urngraf (?), vernield. Geen kuil. Er rest ons nog de onderste helft van een 
sferisch gladwandig urntje met bruine wand ; bew. h. : 8,4 cm (Pl. VII, 12). 
Krematie : Infans I. 
GRAF 41 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Eivormige beker met ingesnoerd en kort 
opstaand randje; hoog op de gladde bruine wand staat een breed band-
vormig oortje ; h. : 15 cm (Pl. VII, 5). Ten noorden van deze urnbeker lag 
een bijpotje schuin tegen de wand aangeleund : klein peervormig am-
foorurntje met vernauwde opstaande rand, 2 oortjes, gladde wand en se-
kundair helemaal grijs verbrand; h. : 10,8 cm (Pl. VII, 6). 20 cm ten 
noordoosten van de urn lag een klein bijpotje in kopstand: eivormig met 
ingesnoerde rand en sekundair grijs verbrand ; op de gladde wand staan 
3 groepen van telkens 3 vingernagelkneepjes in reliëf ; h. : 6 cm (Pl. VII, 7). 
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Elk van deze 3 recipiënten bevatte verbrande beenderen. Ca. 10 cm ten 
oosten van de urn : stukken van een verbrande bronzen armband, afgerond 
vierkant in doorsnede, ovaal van vorm met stompe licht verdikte uiteinden,. 
diam. : 8 op 6 cm (Pl. VII, 8). Stukken van een tweede bronzen armband 
lagen ongeveer 60 cm ten noordoosten van de urn : deze is eveneens afge-
rond vierkant in doorsnede, één der uiteinden is afgebroken, het andere 
vertoont geen bijzondere kenmerken ; diam. : 7 cm (Pl. VII, 9). 
Krematie : in de urn : vrouw (ca. 20 jaar) ; in de beide bijpotjes : klein kind 
(Infans I - zuigeling?). 
GRAF 42 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Hoge eivormige urn met ingesnoerde mond-
opening en kort opstaand inwendig afgeschuind randje ; donkergrijze gladde 
wand; h. : 21 cm (Pl. VII, 3). Tussen de beenderen : minuskule stukjes brons. 
Krematie: vrouw (ca. 20 jaar). 
GRAF 43 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Komvormig urntje met sierlijk breedS-profiel, 
ingesnoerd voetstuk, vernauwde konische hals en scherp omgeplooide inwen-
dig afgeschuinde lip; donkergrijze goed gegladde wand; h. : 12, 2 cm 
(Pl. VII, 4). In het urntje vonden we slechts weinig en dan nog zeer kleine 
stukjes been terug. 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 44 
Urngraf (?). Geen kuil. Van de urn stond enkel nog de bodem in situ, 
scherven en beenderen lagen in het rond : klein peervormig urntje met in-
gesnoerde hals en uitbuigende rand ; grijsbruine goed gegladde wand ; schou-
der versierd met een bundel van 3 dikke groeflijnen en een dubbele rij met 
een puntig botje ingestoken driehoekjes; h. : 10,7 cm (Pl. VII, 1). 
Krematie: niet gerekupereerd. 
GRAF 45 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Hoge afgerond bikonische urn met korte 
opstaande afgevlakte rand; bruine gladde wand; h. : 23,2 cm (Pl. VIII, 1);. 
resten van dierebeenderen. 
Krematie: man (minstens 30, misschien wel40 jaar). 
GRAF 46 
Urngraf (?), verstoord. Geen kuil. Van de blijkbaar brede sferische urn met 
S-vormig profiel stond slechts de bodempartij nog in situ; grijsbruine gladde 
wand; bew. h. : 12 cm (Pl. VIII, 6). In deze bodem, waarin we slechts een 
I! 
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weinig minuskule restjes verbrand been terugvonden, lag ook een « lepel » 
een ovale nap met doorboord knobbeloortje ; rode, grijs en bruin gevlekte 
gladde wand ; 1. : 11,5 cm, br. : 8,4 cm, h. : 2,6 cm (Pl. VIII, 7 en XIV, 6). 
Krematie: niet gerekupereerd. 
GRAF 47 
Vernield graf: koncentratie van enkele stukjes verbrand been en buik- en 
bodemstukken van een bruingrijze gladwandige urn; bew. h. : 11,5 cm 
(Pl. VIII, 8). Tussen de scherven lag ook de bodemplaat van een tweede urn. 
Krematie: niet gerekupereerd. 
GRAF 48 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Afgerond bikonische, eerder S-vormige kleine 
urn met uitwijkende rand ; bruingrijze tot bruine goed gegladde wand ; h. 
12,6 cm (Pl. VIII, 3). 
Krematie : zuigeling. 
GRAF 49 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. S-vormige urn met uitstaande rand; gladde 
bruine wand ; h. : 20 cm (Pl. VIII, 2). 
Krematie : mogelijk een volwassen man (onzekere diagnose). 
GRAF 50 
Vernield graf (urngraf ?) : platgedrukt bodemdeel en scherven van een brede 
bruine gladwandige urn, met wat beenderen ; waarschijnlijk al in de Ro-
meinse tijd vernield (Pl. VIII, 4). 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 51 
Brandrestengraf (?) : ca. 50 cm grote koncentratie van houtskool en minus-
kule restjes van verbrand been. 
Krematie: niet gerekupereerd. 
GRAF 52 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Van de donkergrijze gladwandige urn met 
licht ingeknepen voet stond nog de bodem met verbrande beenderen in situ ; 
bew. h. : 11,7 cm (Pl. VIII, 5). De bovenste helft is afgeploegd. 
Krematie: vrouw (ca. 25 jaar). 
I 
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GRAF 53 
Vernield graf : koncentratie van verbrande beenderen en scherven van een 
schijnbaar sferische urn met brede licht uitstaande rand ; donkerbruine goed 
gegladde wand, de rand is nagepelijst (Pl. VIII, 9). 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 54 
Brandrestengraf. Ca. 50 cm grote ronde, lensvormig uitgegraven kuil met 
grijze tot zwarte vulling en zeer kleine restjes verbrand been. Boven op deze 
vulling lag een bijpotje op zijn zijde, helemaal grijs verbrand en versinteld ~ 
S-vormig met ingesnoerde rand en ingeknepen voetje ; h. : 5,8 cm (Pl. VIII, 
10). 
Krematie: niet gerekupereerd. 
GRAF 55 
Urngraf. Geen kuil. Brede kom met licht vernauwde mondopening en in-
wendig afgeschuind randje; grijsbruine gladde wand ; h. : 17,4 cm, max. 
diam. : 26,5 cm (Pl. IX, 10). 
Krematie: waarschijnlijk een volwassen vrouw. 
GRAF 56 
Brandafvalgraf. In een ca. 50 cm grote kuil stond een amfoorurn, met peer-
vormig lichaam, bolle schouderpartij en cylinderhals ; 2 oortjes op de 
schouder; donkergrijze gladde wand; h. : 22 tot 22,5 cm (Pl. IX, 1 en 
XV, 4). Op halve hoogte in de kuil. tegen de buitenwand van de urn aan-
gedrukt, lag een komvormig bijpotje, met licht vernauwde rand, oranje van 
kleur, gladwandig en sekundair grijs verbrand; h. : 7,5 cm (Pl. IX, 2 en XV, 
3). Over de urn die zelf met verbrande beenderen gevuld was, had men de 
resten van de brandstapel, houtskool, as en beenderen, in de kuil gestort ; 
in deze vulling lagen ook nog enkele kleine restjes van een verbrand en 
geoxydeerd bronzen voorwerp. 
Krematie: volwassen vrouw. 
GRAF 57 
Vernield graf : koncentratie van verbrande beenderen en scherven van een 
klein komvormig urntje; op de schouder, die door 2 vage kanneluurtjes 
ingesnoerd is, staat een kort opstaand randje ; gladde donkerbruine wand ~ 
h. gerekonstrueerd: 9,6 cm (Pl. IX, 8 cm). 
Krematie: niet gerekupereerd. 
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GRAF 58 
Urngraf (?), verstoord. Geen kuil. Fragmentair bewaarde, sterk gehavende 
urn, bikonisch van vorm met konkaaf schouderveld ; op dit laatste zien we 
sporen van een viertal ondiepe en smalle kanneluurtjes ; bruine tot bruin-
grijze hier en daar sekundair verbrande gladde wand; bew. h. : 20,3 cm 
(Pl. IX, 9). 
Krematie: lnfans I. 
GRAF 59 
Vernield graf : koncentratie van verbrande beenderen en scherven van een 
lage schaal met gebogen wand en kort opstaand randje ; bruin tot zwart 
gevlekte, goed gegladde wand; h. : 6,5 cm, diam. : 21,8 cm (Pl. IX, 4). 
Krematie : Infans I (zuigeling). 
GRAF 60 
Vernield graf: koncentratie van verbrande beenderen en scherven van een 
gladwandig S-vormig urntje met oorspronkelijk 2 oortjes op de buikwand; 
beigekleurige gladde wand; h. : 13,7 cm (Pl. IX, 5). Hierbij ook een plat 
deksel uit hetzelfde materiaal gemaakt, diam. : 12,3 cm (Pl. IX, 6), en een 
randscherf van een bleekbruin hemisferisch napje, diam. : 9 cm (Pl. IX, 7). 
Krematie: waarschijnlijk een kind (lnfans 1). 
GRAF 61 
Urngraf. Geen kuil. Bruin gladwandig amfoorurntje met peervormig lichaam, 
cylinderhals en 2 bandvormige oortjes op de schouder; h. : 16,8 cm (Pl. IX, 
3 en XV, 5). 
Krematie : vrouw (20 - 25 jaar). 
GRAF 62 
Urngraf, gedeeltelijk verstoord. Geen kuil. Hoge sferische urn met trech-
terrand en ingesnoerde voet ; donkergrijsbruine gladde wand ; h. : 27 cm 
(Pl. X, 1). Op de verbrande beenderen stond de bodem van een kom met 
gebogen bruingrijze tot bruine gladde wand ; h. : 9,8 cm (Pl. X, 2). Op 
het standvlak is met een stompe spatel een kruis getekend. Van deze kom 
stond alleen de bodem op de beenderen in de urn ; de randscherven ervan 
lagen samen met deze van de urn in het rond verspreid. Aangezien de kom in 
haar geheel een grotere diameter heeft dan de halsopening van de urn, kan 
zij oorspronkelijk onmogelijk in de urn gestaan hebben : waarschijnlijk dekte 
zij gewoon de halsopening van de urn af en viel de bodem erin op het ogen-
blik dat het bovendeel van het graf doorploegd werd. Naast de urn lagen ook 
nog enkele stukjes van een grijs verbrand bijpotje. 
Krematie: vrouw (ca. 40 jaar). 
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GRAF 63 
Beendergraf. Geen kuil. Koncentratie van verbrande beenderen, ca. 25 tot 
30 cm groot, met enkele scherven in de onmiddellijke buurt : o.a. een rand-
scherf van een bruingrijze schaal met donkergrijze tot zwarte wandkern en 
2 smalle kanneluren op de subhorizontale rand (Pl. X, 5). Het is allerminst 
zeker dat deze scherven-bij de bijzetting horen. 
Krematie : geen diagnose. 
GRAF 64 
Beendergraf. Geen kuil. 20 cm groot pakket verbrande beenderen, met een 
verbrand en grijs versinteld fragment van een bijpotje met sferisch lichaam 
en relatief hoge trechterhals ; bew. h. : 6,8 cm (Pl. X, 6). 
Krematie : geen zekere diagnose (mogelijk mannelijk en volwassen). 
GRAF 65 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Van de blijkbaar sferische urn rest de on-
derste helft en hetgeen overblijft van de schouder- en buikwelving draagt 
een hangend chevronmotief; donkerbruine goed gegladde wand ; bew. h. : 
15,7 cm (Pl. X, 8). Tussen de verbrande beenderen: scherf van een bruin 
sferisch bijpotje met omgeslagen rand (Pl. X, 9), paardetanden en enkele 
silexsplinters. 
Krematie: mogelijk een volwassen vrouw. 
GRAF 66 
Urngraf. Geen kuil. Komvormig urntje met kort opstaand en inwendig 
afgeschuind randje; gladde donkerbruine wand ; h. : 10,7 cm (Pl. X, 3 
en XVI, 6). Op de bodem van deze kom stond een kleine konische tas om-
gekeerd over een hoopje zwarte poeierige stof, waarbij enkele kleine stukjes 
been ; het potje is grijs, sekundair verbrand ; het oortje is afgebroken ; h. : 
4,5 cm (Pl. X, 4). Over dit bijpotje heen waren de andere beenderen in de 
urn uitgestort. 
Krematie : Infans I (zuigeling). Onder het bijpotje lagen minuskule beender-
fragmentjes, in de urn zelf stukjes van de schedel en diafysen. 
GRAF 67 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Onderste helft van een peervormige urn met 
grijsbruine gladde wand ; bew. h. : 16,3 cm (Pl. X, 10). 
Krematie : niet gerekupereerd. 
GRAF 68 
Urngraf. Geen kuil. Zwarte S-vormige beker met uitstaande rand, fijne 
zwarte kleiaarde, gladde wand ; h. : 12,6 cm (Pl. X, 7 en XIII, 5). In de 
donkere vulling in deze beker vonden we geen beenderen terug. 
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GRAF 69 
Urngraf. Geen kuil. Hoge eivormige urn met uitstaande rand op smalle inge-
knepen voet ; hobbelige effengewreven en slordig gegladde wand, donker-
bruin van kleur ; hoog op de schouderwelving staat een dik oortje gemon-
teerd; h. : 23,5 cm (Pl. XI, 1 en XVI, 4). Op de beenderen, die deze urn 
ongeveer voor de helft vulden, stond een bijpotje : gedrukt hemisferisch en 
met ingesnoerd randje, oranjekleurige wand, sekundair verbrand ; h. : 6,2 cm 
(Pl. XI, 2 en XVI, 5). Tegen de schouder van de urn lag een rolkei, samen 
met enkele brokjes verbrand been. 
Krematie: waarschijnlijk een volwassen vrouw. 
GRAF 70 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Eivormige urn op eerder smalle voet en met 
vernauwde hals ; de rand is vernield ; één der scherven draagt een klein door-
boord knobbeloortje, het is niet zeker of er één of meerdere oortjes waren ; 
donkerbruine gladde wand ; bew. h. : 21 cm (Pl. XI, 3). 
Krematie: Infans I (klein). 
GRAF 71 
Urngraf, verstoord. Geen kuil. Gedrukt buikig urntje met schijnbaar ko-
nische randloze hals ; de stand van het enige bewaarde, kleine halsfrag-
mentje is niet zeker; donkergrijze tot bruine gegladde buitenwand ; h. gere-
konstrueerd : 12,8 cm, max. diam. : 19,6 cm (Pl. XI, 4). 
Krematie: vrouw (ca. 20 jaar). 
ÜRAF72 
Beendergraf. Ovaal lensvormig uitgehaald kuiltje, 35 op 55 cm groot, hele-
maal gevuld met verbrande beenderen. In de westelijke helft van de kuil, 
bijna tegen de wand, lagen 17 fragmenten van bronzen wapens samen-
gepakt (fig. 3) : 
1. 4 fragmenten van een in S-vorm geplooid en gebroken zwaard (fig. 3, 
nrs. 5, 14, 12 en 2); punt en angel afgebroken; bew. I. : 59,7 cm; angel 
en gevest hebben verhoogde randen ; op beide vleugels van het gevest 
zien we telkens één nietje ; kort ricasso met scherpe keep ; op de slanke 
en ·in doorsnede lensvormige kling scheidt een smalle nerf de centrale 
welving van het plat van de snede ; slechts het handvat en het gevest 
lijken versmolten (Pl. XII, 4). 
2. 2 fragmenten van een versmolten handvat (fig. 3, 10a en 16); licht 
verhoogde rand ; de centrale welving van de kling loopt spits uit tot tegen 
het kleine centrale nietje op de angel ; op een der vleugels van het gevest 
zien we de resten van 3 zeer kleine nietjes, op de andere zien we er vier 
(één ervan is dubbel). (Pl. XII, 3). 
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FIG. 3. - Plan van graf 72 (voor de duidelijkheid in 2 niveau's opgedeeld: A ligt op B). 
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3. Handvat van een derde zwaard, gebogen en deels versmolten ; de angel 
met verhoogde rand is afgebroken ; 2 kleine nietjes ; de welving van de 
tamelijk dikke lensvormige kling loopt spits uit tot voorbij het eerste 
nietje ; 3 kleine nietjes op elk der vleugels van het gevest ; ricasso met 
scherpe keep; de snede wordt door een brede nerf afgeboord ; bew. I. : 
17 cm (fig. 3, 13 - Pl. XII, 2). 
4. Geplooid en deels versmolten stuk van een lensvormige kling (fig. 3, 
6 - Pl. XII, 1); bew. I. : 38 cm ; brede nerf langs de snede; mogelijk 
hoort dit stuk bij het vorige. 
5. Geplooid en versmolten klingfragment; bew. I. : 8 cm; brede nerf langs 
de schede (fig. 3, 3 - Pl. XII, 7). 
6. Scheepvormig beslag van de schedepunt, door de vuurgloed licht ver-
vormd ; brede scherp opstaande vleugels ; slechts 1 nietgat, geen nieten 
bewaard ; h. : 5,8 cm, br. 8,5 cm (fig. 3, 1 - Pl. XII, 8). 
7. Gelijkaardig beslag, maar met smalle languitgerokken vleugels, waarvan 
de punten afgebroken zijn ; 2 nietjes ; bew. br. : 9,5 cm, en h. : 4,5 cm 
(fig. 3, 11 -Pl. XII, 9). 
8. Ovaal bronzen ringetje; diam. : 2 op 2,5 cm; kleefde op het gevest, 
behandeld onder nr. 2 (fig. 3, 5 -Pl. XII, 6). 
9. Rest van een klein ijzeren plaatje; kleefde samen met het bronzen rin-
getje op het gevest onder nr. 2 (fig. 3, 5 - Pl. XII, 5). 
10-12. 3 volledig versmolten stukken brons; zo te zien resten van een kling; 
één der stukken kleefde aan het handvat behandeld onder nr. 2, (fig. 3, 
7-8, 10). 
13. Kleine lanspunt, 10,8 cm lang, met eenvoudige huls met 2 tegenover 
elkaar staande nietgaatjes ; in het midden licht vernauwde vleugels ; in 
de plooi van huls naar vleugels zien we een zeer fijne zigzag (fig. 3, 
15 en Pl. XI, 7). 
14. Kleine eenvoudige bronzen lanspunt; 2 nietgaatjes in de huls ; waar-
schijnlijk door de hitte is een der vleugels beschadigd en scheurde de 
huls langs één kant ; I. : 7 cm (fig. 3, 9 en Pl. XI, 6). 
15. Fragment van een eenvoudige bronzen lanspunt; punt afgebroken; 
bew. 1. : 7 cm (fig. 3, 4 en Pl. XI, 5) ; twee nietgaatjes in de huls. 
Krematie : 3 individu's ; één man van ca. 25 jaar ; een tweede individu, 
waarschijnlijk ook een man en 30-35 jaar oud en tenslotte een 
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s. 1/3: 1-2, 4-10; 2/3: 3. 
Pl. IV 
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S. 1/3: 1-7, 10·12; 2/3: 8-9. 


















s. 1/3: 1-10. 
Pl. X 
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Aardewerk uit de graven 4 (3), 5 (1-2), 30 (4), 68 (5). S. 1/3. 
Pl. XIV 
Aardewerk uit de graven 9 (5), 18- (7), 27 (1-2), 33 (3-4), 46(6). S. 1/3. 
PL. XV 
Aardewerk uit de graven 8 (6-7), 37 (1-2), 56 (3-4), 61 (5). S. 1/3. 
PL. XVI 
Aardewerk uit de graven 16 (2), 17 (1), 35 (3), 66 (6), 69 (4-5). S. 1/3. 
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